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***MEDIA ADVISORY*** 
 
Governor Baker to Join Alliance for Vocational Technical Education and 
Workforce Skills Cabinet Secretaries for Education Announcement 
 
BOSTON – Tomorrow, Governor Charlie Baker, Secretary of Education (EOE) James 
Peyser, Secretary of Labor and Workforce Development (LWD) Ronald Walker, II, and 
Secretary of Housing and Economic Development (HED) Jay Ash will join business, 
community, and educational leaders from the Alliance for Vocational and Technical 
Education to make announcements about new investments in education.  
 
Friday, January 22, 2016:  
 
Who: Governor Baker, EOE Secretary Peyser, LWD Secretary Walker, and HED 
Secretary Ash  
What: Career and Vocational Technical Education Announcement  
When: 11:00AM 
Where: The Federal Reserve Bank of Boston – 600 Atlantic Avenue, Boston, MA 
02210 
Press: Open. Media must RSVP to steve@crawfordstrategies.com to obtain 
credentials for entrance to the Federal Reserve Bank of Boston. Please bring an 
identification card and allow time for security screening on‐site.  
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